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Na uzorku od 54 studenta Fakulteta za fizicku kulturu u Zagrebu, koji su poloiili ispit iz dzudo
predmeta izvrsenoje ispitivanje povezanosti situacijsko-motorickih testova za dzZudoi efikas-
nostt u dzZudo borbi u parteru, primjenom regresijske analize utvrdena je znatno pozitivna
povezanost, a koeficijent multiple korelacije iznosio je .63.




MOTORTESTS FOR JUDO AND EFFICIENCYIN
A JUDO FIGHT
Onthe sample of 54 students from the Faculty of Physical Edu-
cation in Zagreb, who have passed the exam in judo, we have
analyzed the correlationofsituation-related motortests forjudo
and the efficiency in a judo fight on the floor. By means of
regression analysis we have stated a significant degree of correla-
tion. The coefficient of the multiple correlation was .63.
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Zusamenfassung
KORRELATION VON DEN _
SITUATIONSBEZOGENEN TESTS FUR JUDO
UND DER EFFIZIENZ IN EINEM JUDOKAMPF
Aufdem Muster von 54 Studenten der Fakultatfiir Kérperkultur
in Zagreb, die die Priifung in Judo bestanden haben, haben wir
die Korrelation von den situationsbezogenen motorischen Tests
furJudo und der Effizienz im Judokampfanalysiert. Mit Hilfe der
Regressionsanalyse haben wir eine bedeutende positive Korrela-
tion festgestellt, wobei der Koeffizient der multiplen Korrelation
03 betragt.
Schliisselw6rter: Judo, motorische Fahigkeiten, Tests
 
1. Uvod
Dzudoje sport koji je kod nas relativno malo bio pred-
metom znanstvenih istrazivanja. Tomeje, prije svega,
razlog mali broj klubova (mali uzorak dZudaga), mali
broj struénjaka koji mogu raditi na tom podrugju i
nezainteresiranost drustvazataj kao i za druge borila¢ke
sportove.
IstraZivanja u podrucju tog sporta nisu naravnorijesila
najvaznije probleme bez kojih danas nema vrhunskih
sportskih rezultata, a s time niti afirmacije i daljeg raz-
voja sporta.
Jedan od takvih problema je utvrdivanje povezanosti
situacijsko-motori¢kih sposobnosti dZuda%a s uspjehom
u dzudoborbi u parteru koji bi trebao udiniti efikasnijim
procese usmjeravanjai selekcije dzudasa.
lako istraZivanja relacija izmedu situacijsko-motori¢kih
testova J faktora te uspjeha u dZzudo borbi osim jednog
nije bilo” na podruéju drugih sportova, takva se is-
lraZivanja posljednjih godina ubrzano provede. U tim
sportovima uZurbano se radi na usavrSavanju procesa
usmjeravanja u sporti selekcije, a ono je svakako mnogo
efikasnije ako se vrSi uz pomoé situacijsko-motori¢kih
testova nego testova za procjenu primarnih motorickih
sposobnosti (naravno, ovdje se ne iskljucuje cinjenica da
su primarnei situacijske motori¢ke sposobnosti u visokoj
korelaciji). NajvaZnija i najopseZnija istrazivanja radena
su u podrugju nogometa (Gabrijelié, 1969, 1972, 1977;
prema Gabrijeli¢ i suradnici, 1980, Elsner, 1974, Petrié,
1982), koSarka (BlaSkovié, 1983), odbojke (Strahonja,
1983) i rukometa (Simenc, Z. Pavlin, K. 1983). Biloje
naravno iu drugim sportovima sli¢nih istraZivanja, ali
znatno manjeg opsega. Vrijedni rezultati u ovim is-
traZivanjima dali su impuls zasli¢na istraZivanja na po-
drucju dzuda.
Situacijsko-motoricki testovi primjenjeni u ovom radu
konstruirani su na temelju analize aktivnosti dzudaga u
borbi u parteru s aspekta napadai obrane. Oni zbog toga
ukljucuju takva gibanja koja po strukturi, brzini
izvodenja i optere¢éenju odgovaraju onima Sto se izvode
u razlicitim situacijama odvijanja borbe. Drugim
 
* izvrSeno je utvrdivanje prognostiéke valjanosti manifestnih i latentnih motornih varijabli za predvidanje uspjeha u dZudo borbi
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rijecima, ta su gibanja koordinacijski slozena i brza s
istovremenim zahtjevima za odredenim ispoljavanjem
snage. Osnovna karakteristika primijenjene baterije
testova u ovom raduje ta Sto je preteZno njihov potenci-
jalni predmet mjerenja specifi¢na koordinacija dzZudaSa,
iako svi testovi nisu namijenjeni procjeni te sposobnosti.
Kvaliteta mjernih instrumenata vaZanje 1 osnovni uvjet
uspjeha svakog znanstvenog istrazivanja u podrucju
sporta,no isto tako vaZne su i metode kojima se obraduju
osnovni podaci. Za potrebe ovog istrazivanja upotrije-
bljena je metoda koja se iu dosadasnjim istrazivanjima
s uspjehom upotrebljavala (regresijska analiza), a to uz
veé provjerene metrijske karakteristike situacijsko-mo-
torickih testova, daje za pravo otekivati da ¢e ovo is-
trazivanje dati korisne informacije 0 moguénostima
prognoziranja uspjeha u dzudo borbi u parteru, kontroli
stanja treniranosti, te poboljSanja selekcije dzudasa, koja
se do sada odvijala uglavnom na temelju subjektivnih
iskustava.
1.1. DosadaSnja istraZivanja
Od dosadaénjih istrazivanja iz oblasti dzuda koja su
vezana uz problematiku ovog rada treba izdvojiti samo
dvaistrazivanja: Kules B. (1970), "Prognosti¢ka valjanost
manifestnih i latentnih motornih varijabliza predvidanje
uspjeha u dzudo borbi", te Lucié J. i suradnika (1990),
"Relacije izmedu latentne strukture situaciono mo-
tori¢kih testova i uspjeha u izvodenju tehnike i dzudo
borbe u stojecem stavu i parteru. U istrazivanju Kulesa
B. (1970) na uzorku od 33 studenta Visoke Skole za
fizitku kulturu, primijenjena je baterija od 10 testova
primarnih motori¢kih sposobnosti kako bi se utvrdila
njihova povezanosts uspjehom u dzudoborbi (komplet-
noj, stojeci stav i parter). Multipla korelacija manifestnih
motornih varijabli s kriterijem .74 ukazala je na visoku
prognosticku valjanost baterije testova (zgibovi, sklek-
ovi, tréanje 1500 i 100 metara, bacanje kugle, skok uvis,
vodenje lopte rukom, vodenje lopte nogom, dinamicka
ravnoteZa, penjanje po uzetu). U latentnom prostoru
dobivena su tri faktora (repetitivna snaga, eksplozivna
snaga i koordinacija). Medutim, dobivene pozitivne veze
s uspjehom su dzudo borbi nisu bile znaéajne zbog malog
uzorka, kao niti multipla korelacija izmedu latentnih
dimenzija.
Lucié J. isuradnicisu na uzorku od 91 studenta Fakulteta
za fizi¢ku kulturu izvrsili istraZivanje relacija izmedu
latentnih situacijsko-motorickih dimenzija i uspjeha u
izvodenju tehnike dzuda. Utvrdene su znatne veze anal-
iziranih prostora a najvecu povezanost s izvodenjem
tehnike dzuda imali su faktori, apsolutne snage, koordi-
nacije u stojecem stavu, koordinacije u parteru te rela-
tivne snage. Neke od varijabli za procjenu situaciono
motori¢kih sposobnostiu tom radu koriStene su iu ovom
radu,
2. Cilj istrazivanja
Osnovni cilj istraZivanja je utvrdivanje povezanosti
baterije parternih situacijsko - motori¢kih testova za
dzudo i uspjeha u dzudo borbi u parteru, kako bi se
utvrdila prognosti¢ka valjanosttih testova.
Kakosecilj istrazivanja pokuSava posti¢i uz pomoé re-
gresijske analize, baterija situacijsko-motorickih testova
56
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Uzorak ispitanika za utvrdivanje povezanosti situaci-
jsko-motori¢kih testova za dzudoi uspjeha u dZudoborbi
u parteru ¢inilo je 54 studenata druge godine Fakulteta
za fizi¢ku kulturu u Zagrebu, starih izmedu 19 i 23
godine, koji su poloZili ispit iz dzuda. Stoga se takav
uzorak moze smatrati selekcioniranim.
3.2. Uzorak varijabli
S obzirom naciljeve istrazivanja i upotrebljenu metodu,
situacijsko-motori¢ki testovi za procjenu efikasnosti
dzudaga u izvodenju tehnike dZuda u parteru u uvjetima
borbe cine skup prediktorskih varijabli, dok test borbe
predstavlja kriterijsku varijablu.
Skupprediktorskih varijabli sa¢injava sedam testova koji
su konstruirani tako da su u njima zastupljena karakter-
istiéna kretanja dZudaSa u parteru, sa svim spe-
cifi¢nostima, i pogodnasu za primjenu u praksi. Svaki se
zadatak izvodio tri puta s dovoljno dugim pauzama za
potpuni oporavak. Osnovne karakteristike testova
opisane su skra¢éeno, pod punim imenom testa pored
kojeg se nalazi i Sifra pod kojom se mogu na¢ci u tabli-
cama.
(1) Zahvat drianja - ZAHDR
e Ispitanik kleci na desnom koljenu s desne strane su-
vjezbaca koji lezi na ledima, nogu povijenih pod
kutom od 90 (izmedu natkoljenice i potkoljenice) i
drzi desni hvat. Iz te pozicije na dobiveni znak "sad"
ispitanik izvodi kesa gatame, ukrsta noge, desna na-
trag, lijeva naprijed i ponovnose vraéa u kesa gatame.
Stavijajuci desnu ruku suvjezbacu izmedu svojih
nogu, prelazi u komi shiho gatame s ispruzenim
nogama, iznosi varijantu spogrcenim nogama t vraca
se u ispruzenu. Yoko shiho gatame izvodi sa is-
pruzenim, pogréenim, pa ponovno ispruzenim
nogama odakle prelazi u zahvat tate shiho gatame s
pogréenim nogama, prelazi u ispruzenu vanijantu s
kvacenjem nogu te natrag u prethodnu. Iz tate shiho
gatameprelazi u kesa gatames desnestrane, a zadatak
je zavrsen kada ostvani zahvat kuzure desa gatame.
Vrijeme izvodenja mjeri se u desetinkama sekunde.
(2) Penjanje na gredu - (GREDP)
e Dréeci se nogama i rukama ispitanik visi ispod gim-
nasticke grede. Na znak "sad"ispitanik se na individu-
alan nacin mora popeti na gredu u jasuci Stav.
Zadatakje zavrsen kada ispitanik zauzmejaSuci stay,
rukupolozenih ispred sebe nagredi. Vrijeme izvodenja
se mjeri u desetinkama sekunde, a maksimalno tra-
janje izvodenja zadatka je tri minute.
(3) Staticka izdriljivost - STATI
e Ispitanik sjedi izmedu dva gornja, kozom obuéena,
dijela Svedskog sanduka, Bazu lubanje stavlja na san-
duk koji se nalazi iza njega, a pete na sanduk koji se
nalazi ispred njega. Na znakispitivacaispitanikpodize  
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kukove i zauzima vodoravan polozaj, ruku
prekrizenih na grudima. Zadatakje zavrsen kadaispi-
tanik kukovimaili bilo kojim drugim dijelom tijela
dodirne podlogu. Vrijeme se mjeri u desetinkama
sekunde.
(4) Pirueta u parteru - PIRPA
¢ Iz polozaja prednjeg mosta, Gelom na strunjaci i
rasirenih noguispitanik sto brze mozeprebacuje noge
preko stroja na glavi i prelazi u poziciju hrvackog
mosta. Okreéuci se lijevo ili desno, glavom neprestano
dodirujuci strunjacu, ponovno dolazi u prednji mosti
nastavija zadatak. Zadatak je ispitanika da ucini
sveukupno Sest hrvackih mostova, vrijeme se mjeri u
desetinkama sekunda, a zadatakje zavrsen kadaispi-
tanik, nakon Sestog mosta, zauzme uspravanstay.
(5) Kombinirano puzanje - KOMPU
e Ispitanik iz polozaja upora za rukama, dlanova
polozenih na startnuliniju Sirine 5 cmiduzine 4 metra,
rasirenth rukuizvodi deset kesa gatame sjedova (pet
lijevo ipet desno). Prilikom svakog kesa gatamesjeda
prednjomnogom mora dotaci smotana kimona koja
drze dva pomocnika 5 cm ispredstartnelinije, s lijeve
i desne strane u razini ispitanikovih ramena na do-
voljnoj udaljenosti da se mogu dohvatiti ispruzenom
nogom. Nakon zavrsenih deset kesa gatame sjedova
izvodi dva skleka, spusta se na podlaktice i puze
privlacecitijelo prema naprijed bez pomodi nogu do
linije cilja na 5 metara, koju mora preci ramenima.
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Na tom mieste prelazi u sjed tako da muJe linija cilja
u razini ramena i puze na ledima do startne linije.
Zadatak je zavrsen kada ispitanik dode ramenima u
ravninu sa starinom linijom. Vrijemese myjeriu deset-
inkama sekunde.
(6) Boéno kolutanje - BOCKO
¢ Upolozajusjedaispitanik dra u rukama noge zgréene
ispojenestopalima, dok su mukoljena isturena mak-
simalno prema van. Iz te pozicije izvodi po tri boéna
Kolutanja u desnu iu lijevu stranu. Zadatakje zavrsen
kadaispitanik, nakon Sest kolutanja dode u polozaj
sjeda, ispruZi noge i ponovno th uhvati rukama. Vn-
jeme se mjeri u desetinkama sekunde.
(7) Okretnost u parteru - ONTPA
© Test okretnost u parteru ispitanik zapocinje lezeci is-
pruzen paraleino uz startnu liniju. Na znak “sad"
podcinje boéno kolutanje u duzini 4 metra (pravac A),
nakon toga ustaje iu prostoru I m2 izvodi Sest okreta
za 360 . Nakon okretanjaispitanik kolutima naprijed
svladava pravac dug 4 metra (pravac B), koji je
smjesten pod 90 u desnu stranu od pravca boénog
kolutanja. Svladavsi kolutima naprijed udaljenost od
4 metra, nogama hvata cvrsto zavezani kimono koji se
nalazi na kraju, da bi se istim putem vratio natrag,
vrSeci kolutove nazad, a kimonoodize uprostoru gdje
je izvrsio Sest rotacija za 360 odakle trci (po pravcu
C) slalom izmedu Cetiri suvjezbaca koji stoje u rask-
oracnom stavu, udaljeni 2 metra jedan od drugoga s
tim da posljednji od njih stoji na 8,5 metra udaljenosti
od sjecista pravacaA i B. Natrag se vraéa istimputem
provlaceci se izmedu nogu suvjezbaca. Zadatak je
zavrsen kadajednom rukom dotakneprostor od 1 m2
koji se nalazi na sjecistu pravaca A, B, C. Pravac C
izlazi iz sjecista pravaca A i B udaljen od jednog i
drugog 45, a dugje 8,5 metra. Vrijeme rada mijeri se u
desetinkama sekundi.
Kriterijska varijabla ili ocjena borbeneefikasnosti u par-
ternoj borbi dobivena je za svakogispitanika kao prosjek
od tri ocjene koje je dobio za borbes protivnicimaiste
kategorije. Minimalna ocjena je jedan a maksimalna5.
Borbe izmedu ispitanika ocjenjivali su kompetentni
Ocjenjivaci, nositelji crnog pojasa, koji su prije pocetka
eksperimenta uskladili kriterije ocjenjivanja.
Rezultati i diskusija
Na temelju inspekcije osnovnih deskriptivnih para-
metarasituacijsko-motorickih testova za dZudo(tablica
1) moguéeje konstatirati da primijenjeni testovi ne od-
stupaju od normalne raspodjele, jer je maksimalna
razlika izmedu realnih i teoretskih kumulativnih
frekvencija (MAX D)u svim varijablama manja od mak-
simalne dopustene veli¢ine razlika (TEST = .22)*. Iako
je uzorak na kojem je izvrsenoispitivanje selekcioniran
(s obzirom na normalnu populaciju), tesko je re¢idalije
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meticke sredine u testovima,jer do sadaniti jedna grupa
dzudasa nije ispitivana ovim testovima, pa je
onemogu¢éena komparacija rezultata studenata
Fakulteta za fizi¢ku kulturu i dzudaSa.
Tablica 1. - Osnovni  statistiéki parametri situacijsko -
motorickih testova
 
_SIG|MIN| max | TEST |MaAXD. 
1. ZAHDR 127 81 1546} 102.33] 18882.61 2218 0649
2. GREDP 299.60} 238.62] -16.60] 626.85 2218 1460
3. STATI 48219] 19774) 181.90] 996.52 2218 0870
4. PIRPA 115,01 14 69 88.98] 151.76 2218 0296
5. KOMPU 178.90 2214) 13886) 24555 2218 0819
6. ONTPA 244.49 2171] 213.80] 31367 2218 1016
         7. BOCKO 134 48 20.13 93.26] 189.72 2218 0234
Analizom matrice interkorelacije situacijsko-motori¢kih
testova za dZudo (tablica 2) evidentna je medusobna
pozitivna povezanost svih primijenjenih testova.
Velicine koeficijenata korelacije, medutim, nesto su nize
od oéekivanih s obzirom daje hipotetski predmet mjer-
enja Sest od sedam testova specifi¢éna koordinacija
dzudaSa u parteru. Naime, ocekivana je velika
povezanost medu testovima- na razini .01, a na toj razini
ostvarena je tek jedna trecina® koeficijenata. Raspon
korelacijskih koeficijenata kreée se od .18 do .61. Test
kombinirano puzanje (KOMPU)imanajviSe korelaci-
jske veze s ostalima, a stati¢ka snaga najniZe. Ovaj test
ima svega jednu vaZnu vezus ostalima i to s testom bo¢éno
kolutanje (BOCKO), pa o¢ito nemaisti predmet mjer-
enja kaoostali.





TEST ZAHDR GREDP STATI PIRPA KOMPU ONTPA BOCKO
ZAHDR 1,00
GREDP 29 1.00
STATI 22 - 18 1.00
PIRPA 27 32 -.23 100
KOMPU- 29 49} +24 31 1,00 |
ONTPA | 32 40 [_: 21 38] 61 1.00 [
BOCKO 30 41 ~.34 37 41 30 1.00         
Unikviteti testova za procjenu situacijsko motori¢kih
sposobnosti dZudaga (tablica 3) vrlo su visoki, ¢ak i s
obzirom na to da se radi o testovima koordinacije, si-
tuacijskim i vrlo kompleksnim. Ovako visokim vrijed-
nostima doprinijele su svakako vi8e specifi¢ne varijance
testova nego eror varijanca. S obzirom na osnovnicilj
ovog rada to ne¢e predstavljati problem, posto ¢e to
uveéati prediktivnu vrijednost baterije testova (svakitest
nosi veliku koli¢inu nezavisnih informacija). PoSto su ve¢
utvrdene primarne metrijske karakteristike ovih testova
koje su zadovoljavajuce, pretpostavljamo da ée se njima
moéi objasniti znatan dio varijabiliteta kriterijskih vari-
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jabli. Postotak zajednicke varijance baterije situacijsko
motorickih testova (.30) je zadovoljavajuci.













& zajedniéke varijance 30,07   
4.1. Regresijska povezanostsi-
tuacijsko motoriékih testova za
dzZudo i dZudo borbeu parteru
Rezultati regresijske analize uspjeSnosti vodenja borbe
u parteru u dzudu na temelju rezultata u situacijsko
motoriékih testovima nalaze se u tablici 4. Dobivenaje
relativno visoka multipla korelacija (.63) znaéajna ina
razini .01. Koeficijent determinacije iznosi .39 pa se
prediktivnom baterijom situacijsko motorickih testova
moze objasniti 39% varijance kriterija Sto je relativno
visok postotak. Ako se uzme u obzir i Cinjenica daje
intencionalni predmet mjerenja primijenjene baterije
situacijskih testova specifiéna koordinacija (osim u jed-
nom sluéaju) mozemo zakljuciti da je ova dimenzija
nezanemariva za uspjeSno rjeSavanje situacijsko mo-
toriékih zadataka u parteru, u uvjetima borbe.
Najve¢i doprinos objaSnjavanju varijance kriterija dalisu
testovi (PIRPA)piructa u parteru i(KOMPU)kombini-
rano puzanje. Ovi testovi imaju najvecu znacajnu kore-
laciju s kriterijem (iako su sve korelacije s kriterijem
znac¢ajne osim testa (STATI) staticka izdrZljivost i
(BOCKO)boéno kolutanje, najvece regresijske koefici-
jente, koji su i znacajni, i najvece parcijalne doprinose
ukupnoj objasnjenoj varijanci kriterijske varijable. Ova
dva testa reprezentanti su primijenjene baterije, pa ih je
moguée upotrebljavati za potrebe procjene opée fizicke
koordinacije dzudaSa u parteru, usmjeravanja i selekcije
sportaSa.
Iako ostali testovi imaju zna¢ajne korelacije s kriteri-
jskom varijablom, njihovi koeficijenti parcijalne re-
gresije nisu znaéajni. Ipak ti testovi (osim testa
(BOCKO) boéno kolutanje) doprinose takoder
objasnjenju kriterijske varijable i mogu se takoder Koris-
titi u praksi za procjenu situacijskih motorickih sposob-
nosti, neophodnih za borbu u parteru.
Kako je s praktiéki pet testova specifi¢ne koordinacije
objasnjeno 39% varijance kriterija, pretpostavljamo da
bi jednabaterija od 8 - 9 testova, koja bi se upotpunilas
testovima snage, mogla imati izvanrednu prognosti¢ku
valjanost za predvidanje uspjeha u borbi u parteru, posto
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DELTA RO SIGMA-D F DF2 Q
_ 139149 .62569 .78007 4.22774 7 46 .00113
se snaga smatra drugim najvaZnijim Ciniteljem tog specifi¢ne snage. Kriterijska varijabla - borba formirana
uspjeha. je kao prosjek ocjena u tri borbe koje su procjenjivali
kompetentni ocjenjivaci. Primjenom regresijske analizeTakvu hipotezu trebalo bi svakako provjeriti novim is- : : Jet =) : ‘
dobivena je znacajna pozitivna multipla korelacija (.63)trazivanjima. ‘ : i a : ] \
izmedusituacijsko motorickih testova i uspjeha u dzZudo
borbi u parteru, pa je tim testovima objagnjeno 39%
5. Zakijucak varijance kriterija. Najve¢i doprinos obja&njavanju vari-
jance kriterija dali su testovi pirueta u parteru i kombini-
Na uzroku od 54 studenta Fakulteta zafizi¢éku kulturu u rano puzanje, a najmanji ili nikakav testovi statiéka
Zagrebu, starih izmedu 19 i 23 godine, koji su poloZili snaga i boénokolutanje.
ispit iz dzuda, ispitana je povezanost situacijsko-mo-
tori¢kih testova za dzudoi efikasnost u dZudo borbi u
parteru. Primijenjeno je sedam situacijsko-motori¢kih
testova (prediktorski skup) od kojihje Sest bilo namijen-
jeno procjeni speciti¢ne koordinacije dzudaSa a jedan
NaZalost, faktorsku analizu situacijsko-motori¢kih
testova nije bilo moguée provesti, pa bi to trebao biti
predmet novihistraZivanja.
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